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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mengharap kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi Ketua Sidang / Penguji Utama / 
Penguji Pendamping / Sekretaris dalam Sidang Ujian Skripsi yang 
diselenggarakan pada : 
Hari  : Kamis 
Tanggal : 22 April 2021 
Waktu : Sebagaimana terlampir. 
Acara : Ujian Skripsi 
Bersama ini dikirimkan naskah skripsi beserta jadwal sebagaimana terlampir. 
 
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
      An. Dekan, 
      Plt. Wakil Dekan bidang Akademik 
 
 
       









1. Pelaksanaan Ujian Skripsi secara Luring; 
2. Kelengkapan Tim Penguji ujian skripsi menjadi tanggung jawab Sekretaris sidang; 
3. Ujian sesuai jadwal dan pengujinya. 
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 DAMPAK GAME  FREE FIRE TERHADAP EKSISTENSI 
ANAK MENGAJI DI MUSHOLLA BUSTANUL ULUM 








Peran Takmir Masjid Al-Hikmah Dalam Kegiatan 
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PENDEKATAN KONSELING INDIVIDU UNTUK 
MENINGKATKAN MOTIVASI PRESTASI NON-
AKADEMIK BELADIRI PENCAK SILAT PADA ATLET 
PERISAI DIRI DI SITUBONDO
D20163019 Fitriya BKI
Pola Pembinaan Kemandirian Sebagai Upaya 
Mengurangi Stres Pada Warga Binaan di Lapas 
Kelas IIA Banyuwangi
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3 Muhammad Muhib Alwi, MA. ***
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3 H. Zainul Fanani, M.Ag. ***
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 1. Peserta ujian menyiapkan berita acara / Form Verbal dan diserahkan kepada Sekretaris Ujian
 2. Sekretaris Ujian menyerahkan berita acara Ke Bag Akademik
 3. Peserta ujian harus datang 15 menit sebelum ujian berlangsung Jember, 16 April 2021
 4. Keterangan Nomor : A.n. Dekan  
     *          Ketua
     **         Penguji Utama
     ***       Penguji Pendamping/Pembimbing
     ****      Sekretaris Siti  Raudhatul Jannah
8 BKI
PELAKSANAAN KEGIATAN PERJALANAN SUCI DAN 
KEMAH BHAKTI (PSKB) DALAM MEMBENTUK SIKAP 
















PERAN PENGASUH DALAM MENGEMBANGKAN 
KEPERCAYAAN DIRI ANAK ASUH DI LEMBAGA 
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DARUL 
AITAM JEMBER
